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Abstract 
This paper analyzes the impact of corporate restrictions on the growth of the Nebraska hog industry. 
It utilizes a partial adjustment model to test the hypothesis that the restrictions hamper the 
development of the state's hog industry. The results support the argument that the regulations have 
slowed the growth of the Nebraska hog industry. 
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